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Els tres cooperanís 
P er començar a explicar un viatge, no cal referir-se a l'estada a fora ni acu-
dir a les conclusions posteriors. 
En el nostre cas , el viatge co-
mençava molt abans, aquí ma-
teix, a Mallorca. 
Podríem dir que hi havia una 
motivació ben personal i una al-
tra més general i més objectiva. 
La nostra idea del viatge tenia 
aquestes dues vessants ben de-
finides. Per una banda, hi havia 
una certa necessitat dins cada 
un de nosaltres per descobrir 
món, per fer d'allò que en diuen 
l'aventura, una realitat... A més, 
sentíem un anhel de caire més 
bé ideològic que ens disposava 
a emprendre aquella aventura; 
és a dir, una idea que definíem 
com a solidaritat i cooperació. 
La iniciativa partí de l'STEI 
a m b c o l · l a b o r a c i ó a m b el 
FOMCA (Federación de Organiza-
c i o n e s M a g i s t e r i a l e s de 
Centroamérica). 
Gairebé ens assabentàrem a 
través de les reunions que con-
vocava el sindicat illenc, per tal 
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de recaptar un grup de volunta-
ris interessats en impartir un se-
minari didàctic a Hondures. No 
s'exigia un tema concret ni unes 
dates fixes; per mor d'això, no-
saltres mateixos ho triàrem. El 
tema elegit fou la Didàctica deis 
Recursos en el Currículum Esco-
lar. El seminari s'impartiria a les 
c i u t a t s de S a n t a B à r b a r a , 
Marcala i Danlí. 
El motiu de la tria d'aquest 
tema era de promoure una re-
flexió i compartir experiències 
sobre el currículum i especí-
ficament els recursos didàctics. 
Una vegada que això estava acla-
rit mínimament, ens quedava un 
llarg camí per recórrer. Mai s'ens 
oblidaran aquells dos mesos de 
finals de curs escolar entre reu-
nions, feines i telefonades per 
coordinar-nos i preparar el mate-
rial necessari. A mesura que pas-
sava el temps, a les nostres re-
flexions i intercanvi de conei-
xemen t s , ens acompanyaven 
hores creixents d'angoixa i d'il-
lusió. 
Ens proposàrem tenir un con-
tacte molt directe amb les con-
dicions de la seva realitat educa-
tiva, de la qual en sabíem poc. 
Aquest tema ens permetia acon-
seguir aquells objectius que ens 
havíem proposat a nivell profes-
sional, i t ambé aquells altres 
més particulars. Esperàvem in-
tercanviar molta informació, mol-
tes experiències, i compartir uns 
dies de contacte humà. 
Es t ruc tu ra del s emina r i : 
- Introducció teòrica al tema. 
-Desenvolupament d'una 
sèrie de tallers pràctics relacio-
nats amb els recursos: 
- Coneixement del nin a tra-
vés de la pintura. 
- Sofro logia ap l i cada a 
l'educació. 
- Usos de la cultura i músi-
ca popular en el llenguatge es-
crit. 
- Eixos transversals. 
- Planificació i realització 
d'una sortida escolar. 
- Treballs manuals. 
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- Conclusió. A cada taller hi 
havia un procés de ponència, 
pràctica, intercanvi i recull d'im-
pressions. 
Des que arribàrem ens tro-
bàrem magníficament acollits. A 
Santa Bàrbara vivíem a casa dels 
mestres on estàvem com a ca 
nostra. 
El grup de participants era 
més nombrós del que havíem 
pensat, setanta dues persones 
en total, molt motivat, participa-
tiu i amb inquietuds. De fet, 
molts d'ells ens demanaren que 
els enviéssim material d'àrees 
específiques. 
A Marcala, unes seixanta per-
sones , gent ben organitzada, 
ben informada i molt interessa-
da. Destacam d'aquesta zona la 
labor dels supervisors educatius 
(equivalents al nos t re servei 
d'inspecció) pel seu caire col-
laborador i menys fiscalitzador. 
La ciutat de Danlí, per ser una 
de les ciutats g rosses del país, 
presentava unes característ i-
ques distintes als altres llocs on 
havíem estat. Amb això volem dir 
que la gent era més individualis-
ta. 
P a s s a m a un a l t re punt 
importantíssim que ens va aju-
dar a conèixer la seva situació 
p ro fess iona l . Ens t r o b à r e m 
immersos en la lluita sindical que 
en aquell moment estaven duent 
a terme els ensenyants per a 
l 'obtenció del E s t a t u t o d e l 
Docen te , el qual feia setze anys 
que estava en tràmits de redac-
ció i aprovació. Aquest estatut 
contempla bàsicament la millo-
ra de les condicions administra-
tives, reconeixement dels drets 
bàsics (com gaudir de llicència 
amb sou per malaltia, per ma-
ternitat) i econòmiques, com l'as-
soliment progressiu d'un sou 
just que els permeti arribar a fi-
nal de mes . La majoria dels do-
cents es veuen obligats a com-
paginar diàriament el seu torn de 
feina a l'escola pública amb un 
altre a la privada. 
Nosaltres participàrem a ma-
nifestacions, assemblees i entre-
vistes a la ràdio on donàrem su-
port a les seves accions reivin-
dicatives en pro del Estatuto. 
Amb gran sa t is facció per a 
nosaltres, dos dies abans de la 
nostra partida -el 28 de juliol-
vàrem poder compartir amb els 
companys les companyes d'allà 
l'alegria de l'aprovació d'aques-
ta llei fonamental. 
Tot el viatge i els seus con-
tinguts han resultat una experi-
ència única, sobretot pel tracte 
ben cordial que hem rebut per 
part dels dirigents sindicalistes 
i dels participants en els semi-
naris. 
Hem après punts de referèn-
cia que ens ajuden a entendre 
millor aquella realitat i la nostra. 
No es tracta de comparar, sinó 
de situar-nos dins un context, el 
que defineix la nostra vida actu-
al. 
Ens agradaria que aquest ar-
ticle no acabàs aquí. Hi ha mol-
t e s anècdo te s per recordar i 
contar. Visitàrem molts de llocs 
interessantíssims, apart de les 
ciutats on estarem, i conegué-
rem molta gent. Ara, quan els 
recordam tot té un nom més pro-
per a nosaltres. Les experiènci-
es viscudes ens varen fer sen-
tir, entre nosaltres, més amics i 
ens sembla quasi mentida que, 
després del poc temps que feia 
que ens coneixíem, compartís-
sim tots aquells moments de la 
manera que els vàrem viure. Se-
ria una llarga llista rememorar tot 
el que vàrem veure, sentir i co-
nèixer. 
Definitivament ens va valer la 
pena! • 
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